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雑誌記事（論⽂）を探す時はこちらが使えます。
・国内：CiNii Articles
・海外：Web of Science
中央図書館HPからアクセス可能です。
学生生活を支える雑誌たち
⽇常に。講義・レポートで。就活で。
いろいろな場⾯で役に⽴つ雑誌が図書館には揃っています。
あなたの毎⽇の学⽣⽣活の中に図書館と雑誌を添えてみませんか？
日常に。 〜毎⽇のご飯をどうしよう？休⽇はなにをしようかな？〜
⼀般雑誌
1階リフレッシュ・
コミュニケーションゾーン
（バックナンバーは書庫4層：保存期間3年）
講義・
レポートで。
就活で。
〜講義で紹介していた論⽂を読みたい。
レポートに使える論⽂はなにかな？〜
〜公務員になりたいけど、試験対策どうしよう？
⾯接の話題に、時事ネタを収集しておこう。〜
⼀般／学術雑誌の最新号は１階
リフレッシュ・コミュニケー
ションゾーンにあります。
〜図書館にどんな雑誌があるの？
バックナンバーはどこにあるの？〜
雑誌を探す時はOPACを
使ってください。
＊記事（論⽂）検索は↗の⽅法で。
学術雑誌
2階：和雑誌その他
3階：洋雑誌
⼤学紀要類
書庫3層
紀要類は⼤学
（発⾏機関）の
アルファベット順
に並んでいます。
Web公開が進んでいるので、まずは
Google・CiNii等で検索してWeb上
で読めるかチェックください。
「学術雑誌」とは、学術的な内容の
記事を掲載する雑誌のことで、最新
の研究成果を伝える論⽂が掲載され
ています。
和雑誌はタイトルの50⾳順、洋雑誌
はアルファベット順に並んでいます。
バックナンバーのみ
今回お薦めの図書は・・・
世界の⾔語と⽇本語 : ⾔語類型論
から⾒た⽇本語 / ⾓⽥太作著
くろしお出版初版1991年，改訂版
2009年
請求記号（改訂版）
815||T83||Se(=2e)
中央図書館 １階学⽣⽤図書 配架
私が薦めるこの1冊
⼈⽂学部准教授 上保 敏
『世界の⾔語と⽇本語―⾔語類型論から⾒た⽇本語』
私たちは、世の中で当たり前のように⾔われてい
る事がらに対し、敢えて疑問を抱くことがどれほど
あるだろうか。⾃⾝で調べることも無しに信じきっ
てしまうことが多いのではないだろうか。本書は、
そうした「通説」を盲信し追随することの危うさに
ついて気づかせてくれる⼀書である。巷では、⽇本
語は特殊な⾔語である、といった⾔説が、まことし
やかに囁かれているらしい。これに対して本書の著
者は、⾔語の持つさまざまな側⾯について世界の数
多くの⾔語と⽐べることにより、こうした「⽇本語
特殊説」に正⾯から反駁し、⽇本語は世界の諸⾔語
の中でごく普通のありふれた類型の⾔語である、と
結論付けるのがその主たる内容となっている。⾔語
学の専⾨的な内容も多く含み、深く読み解くのは容
易ではないが、さらっと⼿にとって⼀読するだけで
も、⽬から鱗が落ちるに違いない。⽇本語が特殊で
あると⾔う⼈達は⽇本語を世界の⾔語と⽐べていな
い、世界の諸⾔語と⽐較しなければ、⽇本語が特殊
であるかどうか、分からない、といった著者の⾔葉
は、痛快なまでに⾟辣である。
当⽇は１年⽣を中⼼に70名
の参加があり、会場は超満員と
なりました。
講師をしていただいたのは、
⼈間発達科学部の宮城信先⽣で
す。宮城先⽣は、学⽣のレポー
トにありがちな悪い例(BAD
SAMPLE)をもとに、どうすれ
ば良くなるのかを⼀つ⼀つ丁寧
に解説されました。
適切に引⽤することの
重要性や、レポートを読
む相⼿を意識することな
ど、レポートを書く際の
ポイントがたくさん紹介
され、参加した皆さんは
最後まで真剣に聞いてい
ました。
講習会後のアンケートには、
「ちょうどレポート課題が出
ていたので助かりました」、
「レポートではどのようなこ
とが評価されるのかがわかり
ました」、「今回学んだこと
を少しずつ習得し、良いレ
ポートが書けるよう頑張りま
す」といった声が寄せられま
した。
当⽇の配布資料は富⼭⼤学リポジトリToRepoで公開
しています。
http://hdl.handle.net/10110/00017568
5⽉17⽇（⽔）、中央図書館2階プレゼンテーショ
ンゾーンにて、毎年恒例の『レポートの書き⽅講習
会』を開催しました。
会場の様⼦
講師の宮城先⽣
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
１階リフレッシュ・コミュニケーショ
ンゾーンには、雑誌の他に新聞や⾃販
機も置いてあります。学⽣⽣活の憩い
の場としてもご利⽤ください。（Ta）
○夏季休業中の⻑期貸出
夏季休業にともない、⻑期貸出を⾏います。
⻑期貸出実施期間（⼀般図書のみ）
学部学⽣・研究⽣：７⽉２８⽇（⾦）〜９⽉２２⽇（⾦）
⼤学院⽣：７⽉２８⽇（⾦）〜９⽉６⽇（⽔）
○お盆休み期間中は休館します
８⽉１１⽇（⾦）〜２０⽇（⽇）は、お盆休みのため休館します。
返却期限
10⽉6⽇（⾦）
図書館からのお知らせ
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